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AYAH SEGALANYA UNTUKKU 




Beribu kata telahkauucapkan.. 
Beribucintatlahkauberikan .. 
Beribukasihtelahkaucurahkan.. 













KauKorbankansegalanya demi anak mu.. 
Kaubantingtulanghanyauntukanak mu.. 
Kinikuberjanjiuntuksemuakerjakeras mu.. 
Ku berjanji untuk semua kasih sayang mu.. 
Dan kuberjanjiuntukketulusanhati mu.. 
 
Bahwaakuakanselalu menjaga mu.. 
Akuakanselalumenyayangi mu hinggaakhirhidupku.. 
Terima kasih ayah untuk semua kasih sayang mu.. 
 
 
 
